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さて,そもそも ｢認識一般｣とは何を謂 うのであり,そして, ｢表象諸力が
所与の表象を認識一般に連関させる｣ とは如何なることであるのか.先ず,こ










































































力が ｢共通感官｣闘 (乃至は ｢直感的共通感官｣(271)と呼ばれるものである｡それ
は, ｢概念を介してではなく単に感情を介して,しかも何が満足を与え何が満足を
与えないかを普遍妥当的に規定するところの,主観的原理｣但8)である｡






















































































































メルの言う ｢先行 的 判 定 ｣に.Sつかる｡併し,<2>で触れたように,こうし
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